


























以上、（ 1) と (2)のモンゴル語の翻訳文のように、モンゴル語では二種類の格語



































































































2019年 6月 7日から 2019年 6月27日までの 20日間にわたり、属格語尾を基本と









6. 1 属格語尾＋対格語尾 (e;<')の調査結果
まず、属格語尾＋対格語尾 (e;<') に当てられた訳語を頻度順にみると、「のも」と翻





次に、属格語尾十与位格語尾（~.e) の訳例を見ると、 60 例中 43 例が「の家に」と
いう訳語をあてており、 60の訳例のうち 43例。そのほかの訳例としては「へ」が 4
例、「の家へ」、「の家から」、「のへ」がそれぞれ2例、「のに」「へに」「家へ」「¢」「家
5 なお、これらの学生のうち、 15名が日本語能力試験2級 (JLPT N2)の合格者、 5名が日本語能力

















ほか「より」が 6例、「のより」が 5例で、「の服より」が 5例見られた。そのほかに、
「家から」「の家に」「の自転車で」「¢」「のサイズより」のように翻訳されている例
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6. 7 属格語尾を基本とした 6種類の二重格語尾の調査結果の分類
上の調査で得られた日本語訳例を品詞の構成に一般化して幣理すると、次の表 lの
ようになる。
表 1 属格語尾を基本とした 6種類の二重格語尾の調査結果の分類
二重格語尾の分類 属格語 属格語 属格語 属格語 属格語 属格語
A ロ
（用例数） 尾＋対 尾十与 尾十与 尾十奪 尾十造 尾十共
格語尾 位格語 位格語 格語尾 格語尾 同格語
計
翻訳結果 (e If) 尾 尾 (e ~) (e的 尾 (6吋）













③助詞十名詞＋助詞 11 48 46 26 44 11 186 
④助詞＋助詞 37 5 3 13 10 37 105 
⑤助詞 11 4 ， 19 6 11 60 






格語尾十奪格語尾 (e~）、属格語尾十造格語尾 (e Ii<') の四種類は「助詞十名詞＋助
詞」の形で多く翻訳されており、属格語尾＋対格語尾 (e~)、属格語尾十共同格語尾
(e q,('）の二種類は「助詞＋助詞」の形で多く翻訳されていることが分かる。また、属









































































































訳する必要があると思われる。以下、学習者 6による調査文 6の翻訳と学習者 15に
よる調査文の翻訳を見てみよう。
調査文6：缶ャl6'竺宝玉り＂
模範的な訳文： 私 ス チ ン の ものと もってきた。
学習者6の翻訳：私はスチンのと持ってきました。
調査文 15：切如旺l磁→吋汽ャl6'竺 亨磁!16¥J" 




































































調査文 9 ：白侶-旺l-磁肘m占m« ャl"“~~)"
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